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Tot I'Inreres 'de l'oplnto catalana �sta concenrrat en .equeste crisi tan lebo-
, rlose i tan extemporanla -que tenlrn plantelade, avul fa vuit dies. No cal dir que
aquest Inreres s'eeren a-rote la. Peninsula i que, trespessanr les fronteres, la
cr-isi es comentadfssima if I'estrenger.
,
,Sf. fa sabem que el proces d'aquest problema politic te bases pro!�n�es
,qu� semblen lncomrriovlbles: que Ia dlvergencla existent es un reflex de la dis­
parifat'de crirerls que es rroben represemetedlne l'heterogenl coniunt anrlfel­
xlste. Pero no podem oblider que uria mateixe convenlencia ets obllgaa fer ...
ee conceeslons reciproques per tal de fer front a l'enemic cornu, i que aquest
eriemfc no' es pas una fantasia ni rernpoc una _Idea susceptible d'esser neutra­
Ii izade pel reletlvlsme teorlc, sin6 una realitet eclaparadora, Iii qual compta
url-a exlslencla tan lIargd .que -es perd ell" I'espal dele segles. ,.
\ No', no es un enernlc ht'p6tetfc el que teneri el davant els sectors liberals i
f
fevolucionaris; no es un Pepus per espanter els pusllanlrnes: Es le represen ....
taef6:autentica de.la Tirania crimihal·ta� vella coin l'home, quetnrenraearriu-
fler-se sota el nom del Felxlsme. - -
" '. " 'I
It en 'aquest cas no hi hifdubfes que hi valguln.: Primer que res cal esse-.
gurar la convlvencta que-he de permetre- ulrerlors "::acefons. Massa j tot'que Bl President, una ��gada fets �Is nomenaments, ha convocat
vtndra l'llora de dlscurlr minuclosernent les 'ldees deeedescu i flns-sl voleu.de
. els. componente de] nou Govern per avui a les set del vespre.








pas 'l'herrnonle al carnp-enttlelxlsta; aquefra'harmonia que e}(ha t�ut jusiiH�" ',.J � ""'. ,;
cadament molt mes ql:!e. fe$- inatei1es legtons-affnade's 'limb le1t quals's'-hii'lfia-i
.
EI' .' SUp'rem,', Estat . e'conomicant de bAtre. ,:' I . , ' 't7 ... :i. q . � " ' ,,' I) .. '('P"':
'Me'ntre a Barcelona'I]o s'acaba·de resoldre IiI criST. Franco-que s'e'n'Veu
'
. ,.: ,90NCLUSf(Y ;., �
r ,1'"". r
u'I1 tip amb' le& dissensslbflS de casa 'sev8 i ZHl1b' eis r�sultats adversO's obtinl Hem fon�mentat I� nostra tesi que l cadencia de la moral socji;l ail,l.PCll'a�






''Fe spira en tenir coneixenlerlt de I�J- d�8u,ni'6 mari1festa dels�eu�' enemies, per- Bstat economic, esta ,consti!D_H per la! En el transcurs �eIs' 'ultims'trenta
qu� e ricara que nd tingui gaire talent no' es tan bbtus per no cO'mprendl;le ,que) ra6"divi'ha�per I� ter�� ,i/er l'?om�. I, a�Ya, �J p�bjf� �enst<'n'ec�SSi�at''(:l'��-aix6 "I!afavo:reix d'una manera_, extraordinaria en· el terreny de I�s arines Ham� Sense- I}�cesr;.ltat ,de, ca;ninadors, r ver de' esbrmar la putrefaccl6'de 1ft
be :en' el diplomatic. L'allargass-ar-se·la cr!si de -fa HeneraJitat de" Catalunya l'home va 'inter"pretant e]s design�s del Ii societat privilegiada, ha tingut amb Ia
�omporta una revifalla de l'esperit feixista, fa qual s'estit traduint en i1n aug.,. t�ia11glll�rp�d'Or ,i co�enc;a:'2 ..co,�:- I; pantafla del cinema la miU?r prova
ment de la sev", agresBlvitat',en la lIuit� i de les seve's esperances en 1a victo-' prova.r que mirjan�ant el" tr�ba!l pqdra ! eXl'ositiva;' " �, '
ria. Estern segurs que no - <;�nve una �osa ni l'aIti'a. 'Entre altr�8 ra-ons, per- gaudi� de l'usde(rut! ':d�;la ,1e�f'a i d�un, i'
,
HT:! vist corn aqueJ!il er-a un cOf1gl6')
q�e s�nlim com a propi�,",la sang que e� nv��S-ac.atla- dia' �n la. guerr� i perqu,e 'millor ';rd�e �OCjal,)�n$� n�c_esslt�,tljl tl'l�raf de ma�als. �iliona\iS, iIT�Pesiimem ta �evoluei6 amb tota 1"fmil1)a'.
.
'
, de rec6ri'�r a la violencia j quedant I b1stes, grouplers, artIstes 'nu�s,rse_'






I '\_ � "I" h'
,
... ...... a ...
�er 1.ant a�s�egurad� I(J PJlU .,UnIversa , I' nY,or�s, gOSSelS; a,ll O'S, x'ampany, :,6'-'sbllde's que acreditin i garanteixin la s�tuaci6' francament revoh.icioni!,ria que val a dir e! triomf de la r�o contra 1a j' vans; tot 1,ma contmua bac-anal, sense'virr.Cafdlunya LBspanya, Dem'oraT'la s6fucio que ha de venir maTgra! t6t, es ; for�a bruta.� � II a.ttra finnlitat que la de s;:tti3fer Burs
un s,nYcidi de! queI nin-gil no· en valdra esser <respon'saDf�; . . ',' No es decisiu encara el triomf-.. pe- '!: baixe,s ,passions i la d'en!1uern'ar 1 iei.
+ ZEs que e.s pot _conce�re (fue un paiS �n guerra pugui teeixir -senfH:t el ne- rb n.o ta;dara d ����r�ho, j� -que. el 1 d'humiliar el pohre treballador.
xe d'unco; I> de' co·oJ....d'.·n"'cj6' r.lue' es e.r Govern? :,No creiem que hi hagi ningu '. > -. '. '""" 1 t A'qu" asf S'1' en '''fecte s'h-I ".enr'I't'huI u "1 _ . proletariat cada dia �r.u amp mes ,�l�:- I , ', ...
'
c " -
.q.u&.es.-\l.egi.en cor de res,PQndre, e1innativa:ment, car'seria urr'gran'disbarat. retal que seg�int ef cami de la ra6 E"a� i miliat, en ttrrlvi la: mateixa pa'ntalfa del'
Per<YnOSf.!+tr'es dlerrr me,S-eOOiir(i�. Assegurem J{fue aixo, no es possible e'h'cap lliberal'a de '1;e5�lav�tge a qU{I�havia j' cinema els ha desagraviat amb 'l,es,P";"'''s,,'av<ll'' �,o'rn aVl','I', nl". 'e�'�n rem':�t; !...tA, pt1.u', . car'si es veritrit, q�le hom 'pot i'ntro'- - -' '� I, not:::bles' I' r'er: r do eli' I' �'''d'...J .. - y UICi c.ondemnat fa jor�a bruta,
. f, �. • yO �
r s �e.· ICU � �e-duir'reformes i rno dificaclOns en J'acci6 governam'ental i adhuc canviar: ne el.
1 I b � t bA'
, t' t fa gUlllotma funClOnant davant de fe,S,, , ICl urgeslil que ern � es VIC lma l, " .. ,HQm, no.es menys ev. ident que. el mafeix- organi�rne 0 un altre d'analeg hade' '- f Tutlerfes com iamb� tcr peI'}fcula de', . de la for�a bmta,' per a salvar-se de ! ' -.' • .
,�Q�p!!.!'_la fl,loci6 directl,�a i �dminlstra1iva, o· sigui governativa, que e'xerc�ix r .,. _ s�da p r II rs PI" 'es � Pancho Villa i d'altres russ\�s.
el Govern d"aVuL .
'
'
•. ,a mlSel'la cau' .' e ' u -.: 'g;Pl .1 BUriomf de' la'ra6, que i:amb�'ho
. " " ., . ,., , ( armes, tambe acabara per s�guir el �
Per.o aix0 00·116 di,sctiteiK hiiigu ,Es cert. No h6 dlscutelx nmgu. l?ero ," 1 r i es.del treba11, eplJogara iO'tes les Cin-. . caml ae, a r�Q't '!
nosaltres �hs veiern obli@'lltsapeosar-hidespresdetantsdiesdec"Jsiincon-J t:Z;1 �I d I - 1 t "t
•







, 1:.:# S CerV€1 5 e pf'o.e arIa. no s n !grueht i ridicula






. ", ,,. " " t inferiors als de la burgesia, ni tam- lSiO'ui qu1n �itfUi el seclor que posa dlficuuats, advertln1. que, .rw es fa cap t '. bd6 d t t ct' l P",:(e�d C.arrs'u• 0- , ',.� ,'" I poc superiors,
am s 0 a s un Ibe (1.:;;1 maiei:( i causa un gran ma-� a ,CatalunYf1; I en fer mal cnlquest pt>tent bl t', d ,. t "t t ::. 'd I," •• A ' ,';, ' , , ' ' - Sern an us e rao I an pun .,-0;:,6 a !





d l";h I f- f" , � aque,s a.o servei e orne, a a BOf- I I' f
I
dIe I+�Irldighe 'cbntra la Llibertat�.. � , , i tir triomfarit, ,'_' I n ortnaclons u.C Oml�:-
�', M.entTe es va discufint inutilment 'sobre nicleses, ,el Mon ens tnira. I en I
01
.







-,f ,'''t. ' . ..i. '�. i;! BIg-m·, arnoara a caprr que es mes I ¥
capCicitat per a reg-ir els' propis destins: dema que na,glm guanyat la guerra, 81 I . , -. . f Rllgnlar'-. . - ',-::- i av.anlat}os renunClar a qualre mIsera- 1 \i '\,il'arribem a guanyi'lr maigrat tot el que es fa per perdre�la. '!....... - d! .. \ ; " ,i ,', bIe'S pessetes I acceptar un nou or re iI davant les l!uires' fratricides, davant els obstacle� que ens an-em creqnt ) , I . Ernbfemes del CO'tuite Pr<r. , •. '" : r,! , I , ',:-,! • • _' � I social, 'que no pl'esenta cap a rre m- t " •





"" �. i 'Klr I en can·Vi � avzm'a;ge e con- lose s qUi an re u a m�rucCl{:}-'
.'
'
I 'solidaI:.ia pau i Ja ;d'evitar devess�lls i pre- militar:---aixi corn tots els qui s'han-,
'S�i)�CtlViti':vos I r�' I de sang humana, • f instruit en la Defensa Passiv.a adqui-
...
' ,'J � .,. i," "' <., I Fen l'orcfrede ]a moral social tam- j rir-an l'emblema def Comife Pro-Exer-t feu subgcrrure els vostres -amlCS a I be hi guanyara mes; ja no findra oca- ( cit Popular Regular: .i\pte per l'Bxer:-
.
L "i!. .. -B ;,8 a- r,r A ,·;t I :�i:.'::::O::i;�:�m���'a:::a;�:: ! ��:s�:::�.. ,Aple per a la. Def�nsa
_' Perral d'acaber ernb I:es�at de coses vergonyosl lnsostenlble de
la sHuaci6 catalene, el President ha nomenar corn a, Consellera 'eIs
segttente clutadans: ;,�� .,�� r -
,






, 'ARJEMI, AIG�AbER� Ordre Public
.




II "jOS'EP CALVET/lgricultu�a i ProveIments ',' , :I " .. ' », ' " ,', " •
.'�'.! . 'r_ fR���E,S'C ISG�E�AS, �ef8nsa .,
.
,
�: JOAN J�'Q.OM,�NECH, Econorpia,- Servais Publios i Sanit�t
2
I,
-F,ebrHm�nt es treballa ales se-.
. \'
cretarles d'aqueat Cornlte per a �rear
,
camps d'lnstrucclc pre-militer per 4
l,a lovenrut delerosa de la victoria.
Centres d'instrucci6 per it tots els
homes flO inclosos fins .ara en lea crl­
des iuna organltzactc llmplia per a
una defense efica� contra quelsevol
atac aerf 0 qulmlc, Aviat aparelxera
tarop.� un gu,io per a le Defensa Pas­
elva, titulat «L'A B C de la llulra con­




�Dimecres dia 7, s'eetrenara la
gran pel -Iicula del Comire Pro Exerclt
,
\ Popular Re�ular, que donara compte
<tel grandloe e,xit que s'ha assoltt en.
,�I curs'�e�pai d'un mes e� ta prepare�'
ci6 pre-mllltar de tote la poblecio de
Catalunye. culminant aquesta, obra
gegantina en la creaci6 dels camps
t
d'lnsrrucclo pre-mllltar, per als quals
,
s'alllsten diariarnent centenars de Io­
yes a les Secretaries daquest Cornlte,
=-Dema s'etecruera a ViIadecans
�na gran maniobra mllltar, en 14 qual
particfparan els grups d'lnstruccto del
Comlte Pro Bxerclt Popular R�gul�.r,
que posaran a prove la capacitat bel­
Ilea, a Ia qual ja ha arribat per la ins-
truccio militar. "'._
Tota la pobJaci? de Barce]ona tin­
dra ocasio d'assistir ,a. aquestes rna·
'nfobres f comprovar eI valor de la
instruccio ,militar que s'esta donant
diariament a m�,lers, i milers d'homes
dalerosos de vencer rapidament el
feixiS'me lIadre.
No atresoreu,
puix que ·�¢t . fer-he
'" ... '.�. '
es obra facclosa. :-
seglient prqgrama: c�a Viejecita», se- . barftons Joan Exposit i JoseI' Carbo.. Ia matinada.
lecci6, M. F. Caballero; cLes Rousal- nell, interpretaran selecte� composi�
Amadeu Nogueras, Emilia Miserachs, act�). Aquests cantants seran acom�




Seria una inju�ticia tmperdonable no
reconeixer la tasea netament 'revo/uclo·
mula que porto a cap l'Ajuntame.nt' ae
Mataro.
A t{)tes les Conselleries es ben visible
l'empremta renovadora que, com una
consignq. inalterable, servelx de nord
als r.epresentant del poble. Els canse­
lIeTs no poden oblt!iar La circumsttincia
que. els portava al front de la cosa pu.
bliea i, conscients de lIur respon�abtli.
'tat, pTpcuren actuar d'acord amb aques·
ta premissa,
"-
Avui volem re/erir-nos � un sol as­
peete: I'Assislencia Sociql. I ho farem
d'una maneTa breu i abstracta.
La Conselleria d'Assistencia 'Social
,
esM fent una labor tena� en el sentit de
transjormacio d'allo que era Beneficen­
cia oficial - religJosa 0 municipal-,
,que ha de donar molts fruits a laRevo·
luclO. Tambe Ii ha de costar cala, par­
ticulqrment al principi.
A,ixo, pero, guides a la ,compenetra·
do
7.qde fxlsteix en el si del Consell se­
,
ra Jaeilment ven�ut, car, com deiem, hI
,
ha plena consciencia de ['alta mis$t6
que ta Revolucl6 Unposa en aquest as
.peete tan important de La Justicia I cle
,
la dignitaf humana: �,
,Quan es traeta_"lie substltuir, eLcon-
na Municipal,' el 'i�sal dels Veils, lei
Casal de les Velletes, ia no ten en aquell
regus� de cartiat que eonsistetx a donor
una mllesslrna part del que s'ha retin­
gut tndegudament i per afegit6 exigir
del pobre desposseit tots els papers, to­
�tes les vexacions i, enca,ra, l'al{ralment
de l'esclau que besa la ma que Ii pega.
Real1f)ent, la Revoluci6 hd fet quel­
com a Maiaro i valla1'pena que tots els
,ciutadans ho reeoneguem. - P.
MORALBS PAREJA • XBREI
'De.ane. lempre:
C.nyac P.p.lar·
C••yac Extra M.ralel Par.j.
c.nyac )1111. emr
OipoIU.r�1 MARTI Ill-T-! - MATAR�
CONCBRT; PER LA BANDA.­
La Banda Municipal, dirigida pel
mesti'e Josep LlQra, donara un con·
cert al Parc Mun'icipal dema, ados.
quarts de dotze del matf, executant el
kys», selecci6.. Ber�icat; cEn un mer ..
cat persa», entreteniment, Kettelbey;
cSerenata»:, Schubert, i «Tanhauser»,
obertura, Wagner.
DONATIUS PER LA TOMBOLA
BENEFICA. _' Nan trames diversos
..
.
donatius els ,seglients ciutadans: Jo-
seI' Cabot, Jacin! Manenf, R. Freixes,
rell, Vfdua L1oren� Vives, X.X, Te­
resa Torres, Vfdu�. Rodon, JoseI'
Olm, Casa Patuel, _ Filomena Vicens.
-la heu, fet el vostre donatiu a la
T6mbola que es prepara a profit,de
les nostres Milicies?
Si no teniil cap objecte a proposit
.
recor-deu que a La Cartuja de Sevilla
en trobareu' per tots els gustos'i a
preus redu'its.
�
I'lntermed! del qual el Socors Roig
del P: O. U� M. amb la col'Iaboracto
de, l'Afuntament obsequla a tors eta
combatents.
Tambe el mestre Dlez volgue aeso ..
clar-se a l'homenatge; Inrerpreta a
plano dues peces . mustcels les quais
foren molt aplaudides.
En un moment oporni de Ja fesfa.
un jove en representaclo de tots els
'combatents del P. O. U. M., va fer
expresslo de l'egraime nt dels comba­
tents envers el Socors Roig del
P. O. U. M. per Ie manera tan galan
'd'etendre'Is i obseqular-Ios, i acabla
dlenr: [Cornpenyst, ales trinxeres es
combat el feixisme. a Iestrmxeree es
lIuita per le revoluci6, ales trlnxeres
es lIuita pel benestar i Ia llibertat de
le clesee treballadora i per tot allo
quees garantia d'una societat socla­
ltsta. Vosaltres camaredes de, la re­
reguerda, organitzeu.· llulteu tambe,
es precis que la tasca . sigui de con­








Comites de Control de,Banca I Bstalvl
de Mataro
arribada a la P.la�a'de la Lllberrat, de
Mataro.
Ales deu, marx arletic que anlre a fi .sera nosrre, i de Iii c1asse treballa­
carrec del C. E. �ayetania, contra un dora. Salut.
equip de prtrnera categoria al camp de Despres perle el secretarl del S. R.
la Mataronina, disputant .. se va.luosos, del P. O. U, M., el qual expressa l�
regals.
,
necessitat que tots s'esforcin per fer
Dimarts dia 6, nit, a dos quarts el maxim d'aportacions aI, S. R. del
, J'
de deu, al Teatre Cinema Clave, se- (P. O. U. M.
\Iecte vetllllda lirico·teatraI. l.el' La Finalment el camarada Maria en
CQmpanyia d'Art Dramatic de la So- nom del Comire Bxecutiu expressa la
,
, cietaHris, que dirig�ix I'amateur Lean- s:ignific,acio de I'acte' en �entWssimes
. dre Vilaret, posara· en escena robra ,paraules en record dels combatents
en'tres actes i . en prosa, original de, ferits i, morts ai front de la no�tra
Enric -LlueIles, en la interpretacio de s'€ccio de Mataro i en, record de tots
la qual aquesta Companyia obtingue els caiguts antiferxi�tes en aquesta
el ,pri.mer premi ,en el Segon Concurs I1uita tan terrible. Milcia pIe d'emoci6
de Teatre�Amateur de Catalunya, -«EI del'J1ana un minut de silenci. En aca ..
,bar aquest mOment, de memoria' als.
desapareguts, les n()tes, de La Inter­
nacional executada per I'orquestra fe-
.
ren reaccionar virilment als assistenta '
a I'acte i esclataren forts aplaudi­
,ments:
La festa continua fins ales tres d�
ne�'llit"'_'de les oFnbres».
2.on EI Dr. Felix Marti Ibariez i el
cOq1pany .Pinyol i Llbp, Comissari
ge,neral deIs Boy-scouts de Catalu­
nya, faran uml petita conversa. 3. r Se­
guidament I'eminent tiple d'aquesta lo�
calitat Arig�lina Duran i els celebrats
cions del seu repertori. A continuacIo,
el divo dels divos Marc Redondo en-
SOCIETAT ATBNBU POPUL�R.
-Dema, '(1 les cine de la tarda,' tindrir
tr� I'escollit reperJori cantara «La Do· II.oc en el sala J'actes d'aquesta So­
garesa» (conte) i eLa Parranda» (pla- ciefat un esc-oIlU pros-ra'ma' teatral f,
tero). L'eminent tiple Clirme Palazon musical a carrec de les seccions de
cantara cMarina» (roman�a) i cCan�6' la Casa Orup Talia, Agrupacio de
d'Amor i de Guerra». I com a final els Cantaires i Agrupaci6 Mandolinista.
gas eminents di\�os cantaran conjun·
tament eEl Duo de Rigoletto», (segon
. AquesHestival sera radiat per", .l'E­








fESTIVALS.-Heus aef el progra-
cepte humiliant de «caritat. per l'elevat 'rna dels grans festivals organitzats
sentit del deure social envers 'el desval ,pels Boy- Scouts de Catalunya a pro ..
gut hi ha unanimitat entre els conse­
llers, els quais no reparen . en sacrijicts'
per ·tal de donar a llurs actl�iiats el
'contingut que justifica llur .presencia al
Consistorl.
: Vegea III fransformacl6 operada,' als
tmportants estabUments ex·benejics que
1 funcionen � compte de I'Ajuntament i
sola ,ia direcciO t· control del conseller
d'J!sslstencfa Social: IWospital, La Gut.
fit del Consell de Sanirat de' Guerra:
Avui, nit .. ales deu, Ball ala Socie·
tat Iris amenitzat perla renomenada
Orquestra del Sindicat Unic d'Espec­
tacles, composta de Nou Magics' d�l
Jazz.
Dema, ados qQarts de I!0u. gran
carrera ciclista que sortira de la carre­
tera Mata passant per ArenysJ Mata.·
r6, GranolI�rs, AleHCI, Vilassar amb
Oem.nell.joll e. &es bont. lendu dl Es troba de venda en els llocs s.egi1entSl
qaeYlar�I.-PlbrlC.il per Putt,serla'
BATET. LLIBRERIA MINEllVA
Carrer de Ba;ceLona, 13
,AL LOCAL DEL P. O. U. M.-·En
homenatge als combatents del front
LLIBRERIA TRIA
Rambla de Castelat,28
d'Arago que passen uns dies amb per­
mis a Matar6 despres d�est�l' tre� ��:..,'
: Ii/BRe-RIA f!. ABADAL
SOS' i mig ales trinxeres de Casetes
de Quicena en Iluita contra el felxisme
"'" !_:..
t en-pto de la revolucio socialism, es-:' vLtIBRERIA ILURO




Rambla Mendlzdbal, 4&, [ ,
d'actes del nos ire estatge.
La dita!festa concorregudisaiIna flns _ 'COOP,ERATIVA DE ::) �
ben tard, eorisisti. amb un bal! amenit. VEIYEDORS�DE PERIODICS
zat per l'Orquestrina <Oriental», en F. Layret (St Josep), :27
i;'LIBER TAT
'REBUDES LES NOV,�ETATS r"D13' t ,'/�























A _ MANRESA· " _ F�_�
'Corn es �abut dlumenge pesset el
mal temps obli ga a ;llspeh�re tots els
partite corresponente a la tomada de
la Lliga Cornercal. '
Dema esluguen els encontres sus­
pesos i, per tent, el primer equip de
'J'IIuro - amateur cent per cent-es
. desplacera a la caplte! d�l PIa deBe­
ges per a encerar- se amb el Centre




destinet a l'Aiut a l'invicta capital de
la Republica.,
_
Bquip de 1'l1uro: Cuctlrella. AngIa­
da� Vila. Amat. Floris, Monpart, Buc,
PiHomer, 'Aran6, Petit.i Pacific. Su­
ple�t: Mundo.
Ciclisme
ciutat. Va haver-hi davant seu un
exerclr excel-lentment errnat i, con­
du'its pels millors recnlcs del mon mi­
litar internacional.
�����������,�,���������.'
-De l'altaveu dels' camps
d'iostruccio' jre-ailitar
Atenci6! Novament us crida avui
-
l'altaveu dels campsd'Inetrucclo pre­
mllltar.
Mireu la guerra civil a Russia, que
no ViJ e.sser tan sols una victoriosa i
solernne marxa trlomfal de l'Exerclt
Roig. Va haver-hi retirades, va ha-
I I'Bxercit alliherador vencle els. ex­
cel 'lent� caps milltars de la Russia
del Tsar i els 'seue aJiats eetrangers.
.
Perque creixia a les seves files una
orgenlrzaclo forta i vlgorosa, encara
que espontanla, que supereva aviat le .
vella culture f!1iHtar .de l'enemic. Crei..
Munt, Arenys de Mar, Matar6, pas­
sent pel carrer \Felml GaIiin i Rambla
Mendizabel, Argentona, Dosrius, LJi ..
nas, Cardedeu, GranolJers, F9nf .... de
Sera.. Masnou, Vilassar I, Mataro.
amb arrlbada a la PIa�a de la LUber- ,
tat.
L'Esport Ciclista Mataroni te. ins­
crlts 12 corredors.




ATLETIC AL CAMP De L'ILURO
Organltzat pets Boy-Scouts de Ca­
talunya i a profit d-el Consell deSa-
nar! festival arleric compaglnat i por­
.tat' a cap pel' C. B. Laietanla i en el
qual pH�ndran part el� Clubs Barce­
lona Universitary Club,' Filtbol Club
Barcelona (campi6 de Catalonya «se­
niors�) i el C. B. Laietania (campio
de Cataluny� • juniors»).
En aquesf festival hi actuaran al­
guns dels millors atletes d'Bspanya,
tal� com Pr�t��arso, Roca, Ricart,
Rene, 'Carreras, Loren�o, Obon,
Camps: Ramonatx�, etc.
P�r la seva part, el Laietania els hi
oposara el seu millor equip. Fernan­
dez no hi podra actuar per trobar-se
a Paris formant part de I equip qu�
re'presenta Cafalunya en el «cross.
de «Le Populaire» de demit.
.,...
EI festiva-l.comenc;:ari:l a Jes 3 de Ia
tarda a:mb el segUent ordre de proves:
-PeS', 100 metres, alc;:ada, 800 m£ires,
II&rgada, disc, p�rxa, 3.000 metres i
4 x 100 metres reemplac;:aments,
Donada I:importbnc,ia esportiva i fi­
nalitat, d'aquest festivat e.s de creure
que hi acudira molt de public i tots els
esportius:
un dia qu'a.n l'optirnisrne s'estenia en-. guerrlllers ermats en veritebles com- Una part del que es recaprl .en tots niter de Guerra tlndra Hoc dema 'a la
rre els seus, per advertir-Ios serena- betents, els'\ grups lsolats en Bxerclt eJs encontres de derna a Catalunya va, tarde al camp de I'Iluro uri extraordi-
ver-hi derrotes, va haver hi mesos . xla el tacre decotzes que permetia al
dlflcll i un �cmy diflclllsslm. nou Bxercit del poble desf'er la com­
;.- Aquell que amb Lenin i Stalin va pltceda rnaquina bel-lice, que goseve
forjar el glories Bxerclt de la Victa acarer-se arnb ell.
ria-el ma_t:i§cal Vorotxilov- s'alxeca Poc a poc es rrensformeren aix! ele
B. C. MATARONf.
DE DBMA
L'Esp'Ort· Cicllsta Mataro'nf dema
diumenge controlafa fa cursa benefi­
cCl'de 90 qu:i1bmetres que organitzada
pels Boy· Scouts d,e Catalunya ,es ce­
jeor ara amb- sortida i arTibada a la
no'stt-a ciutat.
51 recorregul ser-a el .&e,gUeilt: Sor;.
tida ales 8'50 del mat! de la carretera
de Mata, cap a Llavan�res, Arenys de
LA CURSA
[lfnica per a' Malalties de la PeU i"San9 Tratfament'del Dr. VISA-DI!.. !.lin,Alfllt
Tractament lilpit I no operator. de:Ju almort,C!l,lles (rnore�s)
Curad6 de "lea «iilcHes (llagues) de le& carnes» - Tots els dimecres I
diumenges, de 11 a 1 CARRER DE SANTA TERESA, 50 - MATARO,..« '
ment:
«Mot picareu sl seguiu amb els me­
tode,� veils. antidiluvians", sense tee­
nica, sense ensinistrament, sense-una
tiisciplina inflexibJe ueJaran a trossos
cornplet, tots units, tots mirant cap
endavant, cap a la vidbri.a.
.
Aquest e.s 'eI secret del triomt"mili­
tar de la gran Revolucio RU$sa.
I aixb sera'tambe' el secret del nos-'
a vosaItres, com
_
en una maquina de
, tr..e t.,iomf sohre .el feixisme. interna,..'
� .'
cional.fer xixina» ..
No tenien res �e _·boJx�vistes. Te- Milets i mil.ers de joves es prepa­
ren als camps d'instruc�j6 pre-militar
per' tal d'en'groixir les files d'�1 nostre
g_lori6s B�ercit.
All?! apren�n d'unir a Hur valor rart
�i1itar'. � aixb ..e� la c�ndic'o in.dispen­
sable per a gUB9yar la guerra.
Tota la. joventut als camps d'ins-
nien solamen- els homes. I exigia Le­
nin d'ells: «Triple valentia i art».- ,
Ja que sabia molt be el gran tecnic i
esrratega de la guerra civil que �er a
veneer s'havia d'unJr el valor amb ,Ia
-
ciencia mjlitar.
FOll una guerra tena<; durant tres
anys. en un. grandi6s ,camp d�acci6
501ke desenes de mjJer� de qui,lbme-
truccio 'Pre-militar.
Inscripcions per als camps d'ins­
ires de froqt 'i reraguBrd�s prope.�es. i "truccio pre-milHar a l'.Avingu.da del 14
llunycmes. S'havia de batl'e ),Bx�rcit d'abril, 1433, De,9 a � i de 3 a 7.
de la Revolucio "pe_l' ,cada casa i cada
ca�,p. Va baver hi a, ta 's'�va esqu.ena
l'ald�a pl�na de ku.laks., la boscfiria
imm.ensa plena .de- ban des de deser;::
tors i lIadr€&, 'el complicat laberint
dels cbarris co-ntrarevoJucionaris de la
. Cabals de garantia a fi de .1934
159.850,535'05 pessetes
Primes recaptades en 1934
• '1 26.092,380'62, pessetes
Polisses emeses des de la seva fundaclo
. 142,834 -pollseee
Pagat als assegurats des de
la seva fundaclo �.... _ :;
235.451,176'48 pessetes _ T :�
....
. Capitals. assegurats en'vigor �..
::.:_:tj . � r'�.: a fi de 1934
/ _��. : r': 478.835,557'23�pessetes
Deleqacions a totes les capitals ·de provincia
.
-
" Agencies a totes .les poblacions . Q)mportancia" .
.<.: • -'- .•
(-Autoritzat per 1'lnspecd6 general d'Assegur_ances l Es!aJvis �I_ 20. de m�ig de 1933)




Aquesta Consellerra. posa nova­
ment a coneixement de tots els clute­
dans que els preus makims eesenya­
Iats per a la venda dele diferents arti­
cles de quevlures son els relacionats
a continuacio:,
VBDBLLA GROSSA 0 BOU
1. a qualitat

















Vena de.coll , • .. 3'- It It
3. a quaIitat
Pit . . . . .'. 2'40




Cuixa . . 4'50 ptes. lliura
BspatIla . :4'50 It It
Conills. .. 4'50 & ""' �
Tall rodo.. 4 '50 It �
- Filet. . . • • • 4<50' It It
Mitjana.. • _4'50 _ It �
.
2. a qualitat
Reves·d'espatlIa • 4'- ptes. Iliura�
FaJda . • • � • 4'- It It




Cap de costelles. . 3'llO'- It :t ,




Ovella o moJto. . 5'- :. ',.
Xai 0 cabrit de.llet , 5�- 'S
.
CARNS DE·PORC .
Pernil � '\ • . • 17'2:. pies. quiJo
Botifarra catalana. ·.13'- », ,.
culta ma-
gra J
Botifarra cults gras - .,.

















6'50 It I »
5'50» »
4'50 I It· :t
3'50 It''' It
4'25 It » -















Col i flor. • .





Bnciam • • .'
Pesols negrets •
Patates . • . ' .'





a bistech • - • .� 2' - ptes. ·mura
2. � qualitat
Carns sense os. • 1 '50. It It
3. a quaJjtat _
1'_ It
1937, segons conste a l'acre a poder
Aquesta Conselleria recoman� una
.
d'aquesta Alcaldia, el preml de vtnt-l­
vegada mes a tots els detallistes I'0- cine' peeeetes ha correspost al
bligacio que tenerr de sublecrar-se a
It'' t
ARTICLBS VARIS
Llet condensada. ' 2'05 pres. pot ...
It lit a granel. 2'- » 400 grs .:
,PWe tornaquet • 1 '4Q. It It,










litreOli extra .• . . 3'20 »
Ous. • • . . 6'5.0'" It
. Llenties,'C�steIla 2'20 »
dotzena
quUo
l'efectuar Ies vendes a Ies notes ante;'
rlor,
. Bls que infringeixin aquesta dtspo­
slclo seran sancioners amb rigor.




Ce.yac Popular - C8.,.. Bxtr.
I Cenyae Julie Celar
. de II CIII ••reli5ff41
MORALES PARBJ�'
qa., �lla:mllrea delg bOAI bneden
OlpolUlirb M��TI flTe - MAlARO
GLl1·�.I,X
La untca po...fii,fi, pel' zngall:x.a"
InsoNuble a iaatg�� .
'Subsftfueli'�ls Uqu4rJ.s. i"ma, ett.
W
Adlzeretx· perjecmment, ;;Mtt, marbn.






: C,P�H)' dels In,valid's
.. � "Son' Cooperatiu
,
B� po sa a conelxernent del public
en general que 'en el sorretg efectuet
avul a lee Cases Conststorlels, cor­
reeip''Onent el -die 2 . d'abrll del
Nutnero 895
. B�8 numeros corresponents, pre-
•




. 095·- 1�5 - 295 - 395 - 495 - 595 -
695 - 795 - 995:
I Matar�, 2 d'abr! de11937. .,
BI Conseller d'Asslstencia Munici­
pal, losep Serra.
Xeres' Finis." cPctr••I••
'MORALBS PARBJA - XBREI
.; .
..





'Corredor, oficial de Comer� _
. M.las, IS·Mat.ro-Teleten 264
4 ...
Hores de aespatx, horarf d'estlu:
-
de � ,.
del f!1.ati a 1 de la tarda, untcamenf .
Interve subscripcions a einpresffts t
compra-venda de valers.. Cupons,.:.
girs,. prestecs amb garanties d;efee-

















-tencla del poble catala
Ales tres d'aquesta tarda el Presi­
.dent de le Generalitat, despres d'ha­
ver rebut durant tot el dia dlverses vi­
sites, ita reunit els perlodlsfes i els ha
Jlegit una llarga nota per la qual dona
compte de I'actitud que ha pres per
i,tal de soluclorier le crlsl,
I
B� Ia .seva exposlclo el senyor
-Companys d�mana I'adhesio de tot el
poble i
_
nomena un Govern de plens
iva presidencia.
'Bls consellers ,son reduits a sis.
"sense que aixa signHiqui que al seu
,.dia no pugui esser ampliat el Consell
.amb un, desglosament de carteres.
amb desti a industries de guerra.­
;;Fabra.
"jDetingut,s
, La policia ha detingut dos subjec­
.,ie� que estafiiven el proxim amb I'ex­
-cusa d'adquirir divises a l'estranger.
,-Fa bra'.
';�ombardeig a Osca
BI Comunicat Oficial d'AragQ, en­
;'1re altres coses, dona compte d haver







:.:81s sectors del centre
MADRID.-- A primeres hores de I'a
tarda d'ahir, el cos d'exercit que ve
,operant a la' carretera de la Corunya.
-es disposa a atacar lea posicions ene­
migues amb gran �mpenta. Precedien
-tes nostres forces nombrosos tanes i
,,-carros d'assalt que des dela primers
,moments disparaven Hurs metrallado­
res contra els nuclis 'facciosos, que





Durant dues hores le lIuita fou for- , aillarg de tot el front amb obiecte de
midable car el nostre atac s'Inrenslfl-
.
formar una base salida, en el limit de
cava per moments. AI cap de'poe mes aquesta zona amb la de 'Leon.
de dues hores, com delern, els faccio­
sos iniciaren llur retirada en vista que
els nostres ranee i carros de combat
continuaveil lmplacables. Bls faccio­
sos delxaren al camp de batalla nom­
brosos morts i ferits que foren reco-
A tals efectes les nostrea forces Ie-
ren en poques hores els oblectlus pre-
tarles. Pees minute mes tard el nos-
llits per les nostres embulancles.sanl- , viament essenyalate,
Els rebels es veleren sorpresos i
trejavanc continuava ebassegador. De no tingueren temps "per a reaccionar.
les flles faccioses sortiren moJtfssims Les nostres llnles han quedat mi­
fugltlus que, Ilancen! els fusells, s'en- - lloredes d'unamanera efecriva. L'a­
tregaven amb el puny en l'aire a lea .vanc ha 'ester de set qullometres de
forces republlcanes, vlctorelanr la Re.
publi�a. La desmoralitzacl6 dels' fac:,
les nostres forces prosseguien Hur
avanrr' conquerinfterreny.
Les forces de la Repub,�ic� ,es clivi­
diren: en dos nuclls que, avanrroren
consiClerablement cap a Colmenarejo
profundlrat, quedant sote la nostra in­
fluencia i eompletament dominat pels
nostres focs el port de Somla do.
S'han establert tambe magnifiques,
;condkions d'enllarr, amb Leitariegos.'
Ames es pret�n tallar definitiva­
ment, les comunica,cions dels faccio-
50S d'Asturies amb els de Leon.-Fe­
bus.
L'acci6 sobre Oviedo
GIION. - {Servei exClusiu de Fe-
cions. Et nombre de baixes fetes a I'e- "L'ofensiva rebel 'a' Alava,
nemic' ha _estat quantios[ssim, aixi s'estreHa tambe
com el material de"'guerra recollit.­
Febus.
Als sectors del Sud
A vuit quilometes
de Pefiarroya!




GIION. - '(Servei exclusiu de Fe­
bus).-AI sector de; So_�iedo han es­
tat -rectificades les nostres posicions
BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe �
bus)" -:::Comuni_c�f oficial facilitat pel
ConseUer d'Buscadi ales 11 de la
nit.
''1
guarneixen Oviedo han sofert avui un
castig durissim que Ii han infligit les
nostres bateries.
La ,caserna de Pelayo, les Adora..'.
trlus, el Naranco, etc., han estat bom­
-berdelats durant' moltes hores.-PII-
bra.
S'avan� 1 pel Centre
MADRID. _:_ BIs rebels, han, atacat
insistentment per Morata de Tajufilr.
perc) han esfat victoriosament rebut­
jats.
,Per la 'carretera de La Coruna i el
seu sector els nostres soldats aquesf
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" Bores ·(le,'�respoDsabilU�' ' " "', ,'!
la �.oIU[iO Iue 'eI. 'r��i�Bnt (OmDODI!::'-Ia 'jon'at' a:"�i,i" :,[tl�f: ,[au�a 'Iran impre�lio
Es fo�mida.,ble I;of,insiva Ueial' a lel'a la'!peninsul'
•
t
.• (. ," I "'J,'" '; 1'\ I! _I, •
-
a. �. 1
A I'estranger' no"·,�reu8n ..en" 'el: :��sarmament
i'Poders, el qual governara sota III se- ,ciosos era completa, per la qual cosa
La )lista, que LLiBERTATI publica a 'i Torreiogones. Bn arribar a uns 'los,
.. F="'�
.. - _-. �
........... - --r.. -- �-.-.-..
"l'rimera-plana, ha causat-en esser co- mil dos-cents metres del, punt de par-
..neguda, visible sensacio a la capital. tida les forces republicanes ,de l'e�er-
BI, President ha acabat dient als in- cit popular detingueren llur marxa per
'formadors que per damunt de tot, hi ha, 'fortjficar les posicions, trinxeres i ter- bus).
-Bls reductes de nnterior d'O- 3 tarda
j'interes de guanyar la guerra i Iii reny conquerit a I'enemic.
viedo han sofert una intensa acci6 ar- Desarmament a aquestes
...conv�niencia d'acabar amb la vergo- El nostre �vanrr ha estat considera-
tillera. Foren batudes principalment altures?
..nya d'una . situacio que no es podia bIe, no so lament per l'extensio de"ter-__ les posicions de La Cadellada, Les




. , la proposta de desarmament dels Be-
que s'ha fet i la,dir�ccio amb que,s'ha,' yo, ernen
Irl ve I a res, alXl com
�:Una disp'osiclo de Finances I I a nt dIN '. d i tats Units sense q'ue hi cregui en ab-';', . portal a cap. Les noves posicions de e s e!llP a� me _ s e _ aranco I e_
, BI ButlleH d'avui publica una dis- l'ex�rcit popular tenen. una imp.ortim- Camp de Sallt Francisco.
\ solut.
/!posic,io de Finances qu� con�,edeix cia extraordin12ria i estan col'iocades







.' "nencs que estan aplanades les nego- ..
'
�:'Un credit de 2Q.OOO.OOO de pessetes immillorablement pertI'lteriors opera-\ a mt.- e os!,,�
intensitat que en dies anteriors a totB
els nostres fronts bombardeiant al­
guns sectors. La propla, etectua tam--­
be vols de reconelxement.c-Febus.
ren descobertes i movlrnents tactics ',-5, taraa i' '1 ;'
en preparaclo d'operaclons ultertors;
Tant aviat com el comandament ho
"Foe lntens • Oviedo
dlsposa, els Ileials avanceren i cobrl- GlJON.-z-Les forces enemlgues que-
Estranger




LONDRES.-�The Times» diu que:
la victoria de l'exercit, republica espa-.­
nyol c9nfirma l'experiencia de la gran
Front de Guip:Us�oa.-AI sector de, guerra i demostr� com es imprescin­
Lequeitio l'eriemic inicia com ahir un dible' en la guerra actual el concurs
intens foe de fusell i metralladora �en- de l'aviaci6, factor imprescindible en
, tres d'aquells.
Al secto� del, Corbe� una -vegada
clestruit el desfzlC-amenf enetnic esta­
blert a La Cruz, les nostres tropes
realitz<!ren un extenS' reconeixement
, pels- enconforns r�colli,nt '!Iles'morts i
mater�al pertanyent a I'enemic.
BUl'go-s.-Res de' nou.
L'aviClcio'facciosa actua amb menys
,"
tren unanimes acomentar les reunions
de la Pepite Entesa.
Tothom creu que la influencia fran­
cesa al centre d'Europa passa pel"
una fase critica, la qual interessa en
gran manera superar, �i es vol man­
tenir la pau europea', -Fabra.
"
ANQUjAll 7 Segons, noUcies de- se abandonar
les seves posicions, els combats moderns.
darrera hora q�ahir, prosseg�'eix I:ac- que foren eficac;ment batudes per la �o creu el periodic encara en un fi,
tivitat de les nostres, forces al'sub..
- nostra artillefia causant-Ios nom .. :> "rapid de les hostilitats, maigrat dibui­
sector de Pozoblanco i en direcci6 broses baixes. �_ �ar-se 'ja un triomf ressonant del go-
cap al sud.
Alava. -AI frortt d'Ochandiano se- 'Vern le�aI.-Fabra.
Sense que fins al moment ho ha- gul
insistentment.:, la', pressio enem iga
que es traduf en· Eliversos atacs tots _
El paper de Fran�a,
gim po gut co'mprovar. se'nsassegura' I d II d, ' '_ ells briliantment, reButjats, sObretot,' a a ava a a
que l'exercit 'popular ales tres de la
tarda dona viSta a Villaharta i Espiel
'
e1-"que protegi! per autos blindats llan�>r' � PARIS.-Tots eIs periodics es mos-
'a vuit quilometres de Penyarroya en �aren per 1& ,carretera de Villarreal­
moviment refl�xe i combinat al qu�
Aramayona en el qual se'ls causa ve­







que la major part dels consellers del




s'hen rraslledet eis fronts amb ins:'
frucctons concretes. - f'�bra.
A Burgos no estan
per hostles!
BAYONA.-La Junta de Burgos ha
expulsat del terri tori facci6s el redec­
tor del diari angles • Dayl Expr�ss»
per haver publlcat informacions que
no �'ad-iuen arnb el crlf�;'i dels feiJCis'"
tee.
Ha ester prohibida tambe I'entrada
de I'esmentar diari.-F�brt1.
945tarda
£1 proper vlatge de Marti-
nez Barrio a Paris r# " •
,
VALENCIA. - Avut ha visitat el
president del Consell, el president de
Ies Corts, senyor Martinez Barrio, �l
qual ha lIegit a Largo Caballero les
Ifnles generals del aiscu�s que pro-'
nanctara a Paris.- Febus, .. • J r
,
A veure si para.aquesta .,
Ep Zamora -,' .
MADRID. - eCasti·lla Llbres diu,
eonteetant les decleraclons de Ri.rd
zamora, que si l'ex�redacto'r de c¥a» ,
Yol1'etornar a la sev,a patria'; 'e,acf'hi
ba Madrid i un fusell a la disposici6
del cguardameta::t amb el qual poara
_'tirar tants frets com -Ii clonara la ga­
na"».--Febus.
LLIBERTAT
Solders del poble: La nostra guerra: see als rebels a -la cerretera de La
cIq economlca, Aixi trebellareu J�el gr�n .l'!�mbre de munlclons, caretes
benesrar de, )e� generacioss futu' 6.5. 'conJra,Jlas�,.�etc.• , etc.-febu,S.
La Junta de Defensa-« representeclo
auterulcadel Govern de la Repub Ice
Les operacions
-u� felicita, lira, que es beslluma ja .ats altres sectors
la victoria deffnmva. , MADRID.-A�ui els nostres canons
S,alut i Republica.-Pebus -.
rervencio itaU�n� a Guadalajara. , , MADRID.-:-Bn un eudac cop de rna
_ Aquesrs documents han estat tra-
.
les nostree tropes hen arribet .avul
mesos a Londres- Paris i .Moscou.e-, fln� a l'enjreda del poble .de Navalpe-
Febue. :.. ' J v',,,", " '" _ ral �e Plneres. __
'De l'avanc it la carretera
;" Aquest sector els fa,CClOSOS el fe-
y
nen completamenr deaguarnlr..� Pe-





MADRID.-Les. nostres tr.ppes ��
es I'obra mes forrnldable de I'emencl-.
paclo del proletertar.
Sf avul sou eolders.. qe la revoltici:O
armada, derna ho sereu de la revolu-
Ratla
En l";ava"'n�-que he 'estilt' de' tres
quiJ9t:nefre,s ,- s'han recollit m,.es de
tree-centes belxes, 23 merralladores,
Mo�t6, VedeU:f1 i C��rit
-de-
MADRID.-EI President de le J. de
,9., 'general Miaja, parl:ant amb els pe ..
riodistes ha dit que s'han recolIit mes
de dos mil documents de l'estat major
italia que dernostren clarament la In-
Oms
Pla�a PI I Margall, 2
I han bombardelar sense parer les po-':' elctons -laccioses,' slngularment Ia-
draque. '"
L'aviaci6 ha actuat tot eI dia desfent
les ,,�CO!lcentrec,ioQs (' lfnies . eneml-
"- ,_-
�gues.-Pebus.
amb dret a cuina, necesslro,
\
Ra6: c. Barcelona, 28�
( '. i t
Pe,r la, provlncla d'Avn�,
Bspectalltat en el pe�x fre�c �
Llagostes i poJIastre � I'a$t a la vista del public
�ervei per coberts I a la carte � .'
r,
''''I :·t_
ESCUDllLERS, 14 a 50 metres de la Rambl.
,
BARCELONA. �-l'-" ,
dediquen a fOJ1tific�r Jes posiciona pre- �PRBMTA MINERV]).. --MJ.t.TARO
:- .' " !' ... , r t
y',' Barcelona" 13 r,�J
Capsest de paper, .1 sobres
fargeton-s, senziIles i de luxe,.:c-.... . ;_". """ t .... , .. p'
UO!,mi$satge .. '
de Is Junta de Defens�
'.
"MADRID._;_La Junta de Deiensa ha
pub�ilJat im missatge. adre�at ales for­
,.cee de .. Mar, Aire j ..Terra, redact-at:
'l1mb els -segiients termes:
--- �laques. ondulades·· � Bxtra, , onda i Can�ls' (-
" Tubs per a conducci6 d'aigiies l:- Diposits;
, C .' .,;' , I
Demaheu pressupostos ·al Dipositari:
HOMS' . SANT ISIDOR, 7





de gust r�fJnat i a bon preu�,

















"', �randios esdevenim�nt teatral a [arree de la [ompanyia Sotlalitzada ie Eomedia Castellana
, Primer actor i d�reetor�
,._
Ferran VaUeJo, '
Tarda� a de. quarts de ;
La preciosa comedia en ire�' actes. de fra:scesc Serrano Anguita.
·'Loas "12 en punto




EI graci6s saine. en, tres ectes, de Carles Arniche ,
' ,
'Papa - GptJer:r:ez
Crfacirr persanal d'Anita Torma, ferran Vallejo i la Dena ,Carme Campoy ,,�, (
'
.. E'l DESPERI!R DEI'PAIISO �'.';
EN ESPANYOL
,.::' " per.:?JOE ,BROW (BOCAZAS) i ANN DVORAT
}'
,









. TEATRE '-_MONUPt1ENTAL . CJNEMA GAYARRE
===============================-==--���--===-======





,pe( HUGH ,O'gONNELL i ZAZU PITTS-.,>
'bOS -AMORES DE SUSANA
1
{ Cloura el progrema un film' ,de dibuix6s � animaL5. ,,'
51*
I
WE I_� t;1i
